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1 De la fin du XVIIIe siècle à 1913, le « Français est bon guerrier » mais « mauvais militaire »
nous dit Annie Crépin. Et pour cause, il y a toujours eu une profonde contradiction entre
nation et société : la première « parfois sensible à une culture de guerre voire belliciste » et la
seconde ne voulant « pas payer le prix des victoires ». Dès lors, l’organisation militaire de la
France a oscillé entre deux systèmes celui de « l’armée arche sainte ou celui de la société
libérale et démocratique dont l’armée ne serait que l’avant-garde ». Les Français ont semble-t-il
toujours recherché « l’armée idéale ». C’est au prix d’un immense labeur que l’auteur de cet
ouvrage a décidé de retracer, étape par étape, l’évolution du système militaire français au
cours d’une période charnière. S’il est intéressant de comprendre comment, sur un plan
politique, l’armée royale a servi Napoléon Bonaparte ou encore comment la loi Niel a
préfiguré la loi de 1905, le travail d’Annie Crépin ne s’arrête pas là. Le recours à un grand
nombre  de  sources  archivistiques  et  littéraires  confère  à  cette  étude  une  envergure
sociale et culturelle évidente. Je ne peux que conseiller la lecture de cet ouvrage qui, en
définitive, aborde un sujet d’histoire totale tant les débats liés à l’organisation militaire
d’un pays ont – aujourd’hui encore – un caractère globalisant.
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